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ABSTRACT
lhe burnings in Brazil have been the target of concern and controversy lhe Environrnental Monrtorrng Center (NMA)
has developed, for the Agência Estado (AE), computei p,oqrams whrch orqaruve rnto maps the data recieved daily
from NOAAlAVHRR salellite The results are sent írorn lhe National Space Res earcn lnsntute (INPE) to lhe NMA by
Internet. lhere, weekly statistics and maps are genpreted ar cordrng to tne 1 250 000 sheets grrd Regional maps and
detailed analytical comments are available at the NGO ECOFORCE Thrs work discus ses the burrunqs vanabrhty,
comparing the monthly cartoqraphrc and numerrcal results of 1991, 1992 and 1993
1. INTRODUCTlON
La dimension prise par les feux de brousse dans Ia
région intertropicale a été objet de préocupatron au
níveau internatronaf (Fontan, 1993, Harns. 1990)
l'utilisation du teu est une pratique généralisée au ruveau
de I'agriculture brésilienne (John, 1988) Le feu est llhlisp
aussi bien dans les systémes de product.on les plus
primltlf.>, comme ceux pratiqués par les indrens dans Ia
chasse et dans I'agriculture sur bruhs, com me dans les
systémes agricoles les plus intensrüés lrés à Ia canne à
sucre, au cotton et aux céreales
Ce travarl présente des données aquises sur Ia base
d'irnaqes NOAA, relanves à Ia cétéctron, à I'emplacement
et é Ia dynarruque spatrale et temporelle des feux de
brousse au Brésu pendant les rnors des années 19'J1,
1992 et 1993. Les mtorrnanons déjà disporubles sont en
trai" de faire évoluer Ias pratiques agrrcoles eles actions
de protectíon de l'envrronnernent (Setzer & Perc.ra 1991,
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Mlrand:J 1991) Le 8rp.stl est aujourd'hui un des seuls
pays a avou un systéme opéranonnel à ce niveau
2. OBJECTIFS
í.'equrpe multtdisciplmarr e et rnuln-mstrtuttonnelle de ce
projet a rrus au pomt un systéme de SUIVI, cartoqraprue et
difusron hebdomadatre d'mforrnatrons sur les feux
detectés au Bréstl, pendant les rnors de l'htver austral,
basé sur I'usage des imaqes NOAA-AVHRR Deux
objectrts secondarres on\ été défirus
a - Mettre au point à I' lnstrtut National de Recherches
Spauales (lNPE) un systéme d' aqursrtron, traiternent et
stockage digital de données numérrques sur les feux,
obtenues à partir das irnaqes NOAA sur I'antenne de
Cachoerr a Paultsta,
b - Développer au f'JMA et à I'ong ECOFORCE, des
programmes pour produire automatrquernent des cartes
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des feux du pays, réglons et étals de Ia fédération, par
semame. rnors et année
3. MÉTHOOES
L'acquistt.on journalrêre des données AVHRR est falte
par l'antenne de I'INPE à Cachoeira Paulista Les
données journaliêres sont corrigées géometnquement
Aprés certe corréctron les programmes traitent l'rrnaqe
AVHRR el détecten! les pomts de feu Chaque pOIO!est
Identlflé en termes de coordonées géographlques et est
verifié sur les autres cannaux du satélite. en vue d'éviter
des problémes de retléxion Des "caches" programmés
sur les é!endues d'eau éhrrunent, aUSSl, le même
probléme A Ia fIOde chaque sernaine est constrtuée une
matnce récouvrant le Brésrl, avec une maille de 0,5
degré de latitude et longitude, avec le total des feux
détéctés Plus de détails sur ces aspects
rnéthodoloqrques ont déJá été objet de pubncatrons
(Setzer et ai, 1992)
Cette rnatnce est envoyée par voie étectroruque au NMA
Des cartes de base au 1 250 000 ont élé dlgltallsées
dans un SIG et pUIS Iransformées en formal PosrScnpt
sous Openvvrndows Les cartes obtenues sonl analysées
ã I'ECOFORCE par une équipe d'écologues et
agronomes qui les confrontent aux cartes de végétatlon
et d'usage des terres disporubles L'ensemble du
systéme de SUlVIet cartoqraphre des feux est objet de
pertectronnernents constanls (Takeda et ai , 1994)
Les résultats obtenues à chaque semarne sont drstnbués
par courrrer et fax depu-s I'ECOFORCE IIs peuvenl aussi
étre oblenus par FTP auprés du NMA, em format
Postôcnpt pour les cartes et ASCII pour les textes
L'Agence Estado - AE. un important groupe de presse du
Brésu, dlffuse ces résultats, toutes les semames, auprés
de prés de 400 journaux et revues L'ECOFORCE met au
pomt une structure de cornmumcatron électronique ou,
par FTP, TELNET et Mosalc, ces données seronl
dispornbles 24 heures sur 24 Certe cartoqraprue des
feux a permis d'aborder leur dynarmque spatrate et
temporelle (Miranda & Mlranda, 1992, Mlranda, 1993)
4,RÉSULTATS
Une illustration des résultats esl présenlée par le biars de
deux cartes: une nationale (Figure 1) et une réqronale
(Figure 2) des totaux annuels de 1993 Des cartes
analogues sont produites toutes les semaines et tous les
mois et représentent prés de 350 cartes produites par
année.Le nombre total des feux détéctés a été de
467.012 points en 1991, 290.773 points en 1992 et
314.490 en 1993. Les répartions spatio-temporelles
mensuelles observées ont été trés similaires pendant les
trois années (Figures 3, 4 et 5). Elles illustrent le
caractére non "accidentel" des feux au Br sil, que
rarement deviennent des incendies et avec lesqu 11 I
ne peuvent pas étre confondus. IIs sont une pretlqu.
constante et mailrisée par les agriculteurs dans leu,..
systémes de producnon L'évolutlon des technlques
aqricoles. Ia drrnmution - voir I'arrêt - de I'expansion de 18
rrontrére aqncole en Amazome et Ia pnse de conscience
sur les problémes de I'environnement sont peut être ê
l'onqme d'une apparente tendance ê Ia diminution du
phenoméne entre 1991 e 1993
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TOTAL DES POINTS DE FEUX
DÉTtCTÉs POUR LA PÊRIODE: 34n6J 21
UIlNINC TOTAL 347763
DoIIIJIt:es NOAA: INSTITUTO NAOONAL DE PESQUISAS ESPAQAIS / INPE-scr
Cartographie digital: NÚCLEO DE MONITORAMENTO AMBIENT AL / NMA-EMBRAPA
Aoalyse écologique: ECOroRÇA-Pesquisa e Desenvolvimento
Diffusioo: AGENCIA ESTADO / AE
NOAA satellite data: NATIONAL INSTI11JTE roR SPACE RESEAROI. INP&scr
Art and digital mapping: fNVIRONMENT AL MONITORING CENTER. NMA-EMBRAPA
S ellite data interpremúoo aod environmental ana1ysis: ECOK>RCE-RESEAROI ANO DEVELOPMENT
• Diffusioa: A~CIA ESTADO. AE
Figure 1: Total des feux detectés de juin ã novembre de 1993 au Brésil.
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FEUX/BURNINGS
Juin à Novembre 1993/June-November, 1993
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III1RNINr. TOTAL 16X494
Données NOM: INSTTrlJl'O NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS IINPE·SCT
Cartogrnphie digital' NÚCLEO DE MONITORAMP.NTO AMBIENTAL f NMA·EMBRAPA
Ana lyve écologique: FCOPORÇA-Pesqulsa e Desenvolvimento
Diffusron: AGENCIA ESTAIX> I AF.
NOAA satellite data: NATIONAL INSlTftrrE POR SPACE RESEARCH. INPE·SCr
ArI and digital mspping: ENVIRONMENTAL MONITORING CEN"fER. NMA-EMBRAPA
Satclluc data interprciauon and environrnental analysis: ECOPORCE-RESEARCH ANO OHVPLOPMENT
Diffusion: AG~NCIA ESTAOO. AR
Figure 2: Total des feux detecté's de juin à novembre de 1993 en Amazonie.
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Figure 3' Dynamique mensuelle des feux au Brésn en 1991
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Figure 5' Oynamique mensuelle des feux au Brésil en 1993.
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